












Research for improvement in physical fitness of children in Ebetsu city
― Status of physical fitness and capabilities at a elementary school and examination methods of amount of physical exertion in children―
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ｎ 平均値 SD Tスコア ｎ 平均値 SD Tスコア ｎ 平均値 SD Tスコア
全 国 ４９９，４５０ １６．９６ ３．８０ ５０．０ ４９５，４７８ １９．２８ ５．７０ ５０．０ ４９６，６０３ ３２．５５ ７．７５ ５０．０
北 海 道 １６，２７８ １７．７５ ３．９８ ５２．１ １６，１６９ １８．５７ ６．０２ ４８．８ １６，１１５ ３２．０７ ７．８３ ４９．４
江 別 市 ５５７ １８．４０ ３．９５ ５３．８ ５５３ １８．９５ ５．７９ ４９．４ ５５７ ３１．８３ ７．６２ ４９．１




ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア
全 国 ４９４，７１５ ４０．８１ ７．６８ ５０．０ ４９１，９６８ ５０．０８ ２０．６３ ５０．０ ４９４，４５１ ９．３７ ０．８９ ５０．０
北 海 道 １６，０５９ ３８．７７ ７．４２ ４７．３ １５，８５３ ４２．０１ １９．９９ ４６．１ １６，０５９ ９．６９ １．０１ ４６．４
江 別 市 ５５５ ３９．４６ ７．５０ ４８．２ ５５０ ４４．１４ １９．２１ ４７．１ ５５１ ９．７２ ０．９３ ４６．１




ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア
全 国 ４９５，１６２ １５３．６４ ２０．１４ ５０．０ ４９５，４７２ ２５．４１ ８．２０ ５０．０ ４７０，１８９ ５４．１９ ８．８１ ５０．０
北 海 道 １６，１０８ １５０．７２ ２１．１０ ４８．６ １６，０４４ ２５．６０ ８．５１ ５０．２ １５，０９７ ５２．１７ ９．１３ ４７．７
江 別 市 ５５６ １５１．６５ ２０．３４ ４９．０ ５５５ ２６．８２ ８．３７ ５１．７ ５２６ ５３．１０ ８．７１ ４８．８




ｎ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
全 国 ４７０，１８９ １１．８ ２５．５ ３４．３ ２０．２ ８．１
北 海 道 １５，０９７ ８．０ ２１．６ ３４．１ ２３．８ １２．６
江 別 市 ５２６ ９．９ ２３．０ ３３．１ ２４．５ ９．５


















































































































ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア
全 国 ４７７，７０７ １６．３５ ３．８１ ５０．０ ４７４，３１６ １７．６５ ５．０６ ５０．０ ４７５，６４０ ３６．６２ ７．９９ ５０．０
北 海 道 １５，６９２ １７．０２ ３．９７ ５１．８ １５，５８８ １６．６５ ５．４１ ４８．０ １５，５９７ ３６．２０ ８．２４ ４９．５
江 別 市 ５７０ １７．４８ ３．８５ ５３．０ ５６４ １６．９０ ５．０７ ４８．５ ５７１ ３５．９４ ７．７９ ４９．１




ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア
全 国 ４７３，５９５ ３８．４８ ７．００ ５０．０ ４７０，５８８ ３８．７３ １６．１３ ５０．０ ４７３，３００ ９．６４ ０．８０ ５０．０
北 海 道 １５，５０１ ３６．３２ ６．７９ ４６．９ １５，３２９ ３１．８９ １４．９８ ４５．８ １５，５０１ ９．８８ ０．９０ ４７．０
江 別 市 ５６２ ３５．９６ ６．４５ ４６．４ ５６０ ３０．３５ １３．４１ ４４．８ ５６１ ９．９３ ０．８７ ４６．４




ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア ｎ 平均値 SD Ｔスコア
全 国 ４７３，８９３ １４５．１１ １９．６１ ５０．０ ４７４，５８３ １４．６２ ５．０３ ５０．０ ４５１，７４９ ５４．５９ ８．４６ ５０．０
北 海 道 １５，５６１ １４２．３８ ２０．１７ ４８．６ １５，４７５ １４．８０ ５．２４ ５０．４ １４，６４９ ５２．４０ ８．６６ ４７．４
江 別 市 ５６５ １４２．１３ １９．０７ ４８．５ ５５９ １４．２６ ４．４０ ４９．３ ５３４ ５１．９１ ８．４２ ４６．８




ｎ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
全 国 ４５１，７４９ １２．４ ２５．２ ３５．４ ２０．６ ６．４
北 海 道 １４，６４９ ８．３ ２０．４ ３４．７ ２５．７ １０．８
江 別 市 ５３４ ６．９ １８．５ ３５．６ ２８．１ １０．９
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図４ ダッシュ 図７ バランス
図５ ストレッチ 図８ 王様じゃんけん



























全体平均 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
ｎ＝８ 女 男 男 女 男 男 男 男
時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合
運動強度 （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％）
安静 ２９ ４８．８ ３１ ５２．０ ２０ ３３．６ ２９ ４８．４ ３３ ５４．７ ３０ ５０．０ ２９ ４８．３ ２８ ４６．５ ３４ ５６．５
低強度（歩行） １６ ２６．５ １６ ２６．８ １８ ３０．７ １５ ２４．９ １３ ２１．５ １６ ２５．９ １５ ２４．２ １９ ３１．６ １６ ２６．６
中強度（速歩） ４ ６．５ ３ ５．４ ４ ７．４ ６ ９．３ ３ ５．２ ４ ６．０ ３ ５．７ ４ ６．５ ４ ６．２
高強度（ジョギング以上） １１ １８．３ ９ １５．８ １７ ２８．３ １０ １７．４ １１ １８．６ １１ １８．１ １３ ２１．９ ９ １５．４ ６ １０．７








あいさつ ダッシュ バランス ストレッチ 縄跳び ジャンケン ドッジビー
時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合 時間 割合
運動強度 （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％） （分） （％）
安静 ３ ３９．７ ３ ３９．６ ２ ５５．６ ３ ４８ １０ ５４．８ ４ ４５．８ ４ ４３．０
低強度（歩行） ２ ３５．０ ２ ２７．５ １ ３６．７ ２ ３０ ４ ２３．４ ３ ２８．３ ２ ２１．８
中強度（速歩） ０ ６．３ ０ ６．０ ０ ５ ０ ６．８ １ ５．４４ １ ７．４１ １ ９．３
高強度（ジョギング以上） １ １９．０ ２ ２６．９ ０ ２．７１ １ １５ ３ １６．３ ２ １８．４３ ２ ２６．０
合計時間 ６ ７ ４ ６ １９ ９ ９
江別市における子どもの体力向上に関する研究
―６６―
表５，図１２に運動場面別の運動強度の積算時間を示し
た。これらの中で，ダッシュによる高強度運動が２分
（２６．９％），ドッジビーが２分（２６．０％）と高強度運動
の割合の時間が多いことがわかる。一方，安静時間が長
いのは，バランス（２分，５５．６％），縄跳び（１０分，
５４．８％）によるものであった。縄跳びに関しては，実施
までの待っている時間があったためと推測される。
以上のように，ライフレコーダを用いることにより，
個人の身体活動量を的確に把握できることがわかった。
今後は，より詳細な個人の活動量の比較や実施プログ
ラム内容などの違いなどの比較などを行っていく。
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